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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perencanaan pembelajaran pada 
implementasi kurikulum 2013 di Jurusan Teknik Audio Video SMK Negeri 2 Depok, (2) mengetahui 
pelaksanaan pembelajaran pada implementasi kurikulum 2013 di Jurusan Teknik Audio Video 
SMK Negeri 2 Depok, serta (3) mengetahui penilaian hasil belajar siswa pada implementasi 
kurikulum 2013 di Jurusan Teknik Audio Video SMK Negeri 2 Depok. 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif.  Subyek dari penelitian yaitu 
semua guru produktif Jurusan Teknik Audio Video yang mengampu kelas X yang berjumlah 4 
guru serta seluruh siswa kelas X Teknik Audio Video SMK N 2 Depok Sleman yang berjumlah total 
28 siswa. Pengumpulan data menggunakan metode angket dan juga wawancara. Uji validitas 
instrument dilakukan melalui penilaian para ahli (Expert Judgement) dan analisis butir data 
dilakukan dengan menggunakan korelasi Product Moment. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan teknik deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian diketahui bahwa : (1) perencanaan pembelajaran yang dilakukan guru di 
SMK N 2 Depok Jurusan Teknik Audio Video tergolong dalam kategori sangat baik (skor rata-rata 
72.75). Bapak/Ibu guru telah membuat perencanaan pembelajaran sebagai persiapan sebelum 
melaksanakan pembelajaran, (2) pelaksanaan pembelajaran menurut responden guru tergolong 
dalam kategori sangat baik (skor rata-rata 84.5), sedangkan pelaksanaan pembelajaran menurut 
responden siswa juga tergolong dalam kategori sangat baik (skor rata-rata 91.28 ), (3) penilaian 
hasil pembelajaran yang dilakukan di SMK N 2 Depok Jurusan Teknik Audio Video tergolong dalam 
kategori sangat baik (skor rata-rata 92.25). 
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